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ABSTRAK 
CV.Indallo merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang distribusi 
produk velg. Dalam usahanya CV.Indallo mendistribusikan barang berupa velg untuk 
disalurkan ke perusahaan-perusahaan industri menengah ke bawah seperti toko alat-alat 
sepeda dan toko spare part sepeda motor. Saat ini CV.Indallo masih menggunakan Microsoft 
excel untuk menggolah data transaksi dari mulai transaksi barang masuk hingga keluar, 
dalam pengolahan data sering terjadi penumpukan data, dengan semakin bertambahnya 
jumlah cabang yang dimiliki perusahaan ini, maka dalam pendistribusian barang yang masih 
menggunakan sistem semi manual ini akan menimbulkan beberapa masalah seperti 
pengarsipan data barang, kegiatan pengadaan barang, pengiriman barang serta stok barang 
dll. 
Penggunaan sistem informasi pada CV.Indallo, akan sangat membantu perusahaan 
dalam setiap transaksi penjualan dan pembelian karena informasi stok barang yang 
sebenarnya pada gudang akan dapat diketahui dengan cepat, sehingga setiap permintaan 
barang keluar atau masuk juga tersimpan dengan baik pada database, serta yang tidak kalah 
pentingnya disini adalah proses pendistribusian barang ke konsumen dengan melihat 
kapasitas stok yang ada. Metodologi penelitian yang akan digunakan oleh penulis pada 
tahap analisa permasalahan adalah wawancara, observasi dan studi literatur, sedangkan 
untuk tahap desain dan perancangan sistem menggunakan use case diagram, activity 
diagram, sequence diagram, class diagram, Conseptual Data Model (CDM), Physical Data 
Model (PDM), perancangan kamus data, desain input dan output dan untuk tahap ke 3 
adalah tahap implementasi, dimana pada tahap ini merupakan tahap pembuatan program 
dan evaluasi.  
Kata Kunci : Distribusi Barang, Velg Araya, UML. 
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ABSTRACT 
CV.Indallo is one of the companies engaged in the distribution of alloy 
products. In its efforts CV.Indallo distribute goods in the form of wheels for 
distribution to industrial companies such middle to lower appliance store bicycles and 
motorcycle spare parts shop. Currently CV.Indallo still use Microsoft Excel to 
process data transactions from start to exit incoming goods transaction, the data 
processing often occurs accumulation of data, with the increasing number of branches 
of the company, then the distribution of goods that are still using manual systems this 
spring will cause some problems such as data archiving goods, procurement of goods, 
shipments and inventory, etc. 
Use of information systems in CV.Indallo, will help the company in every 
sales and purchase transaction for the actual inventory information in the warehouse 
will be known quickly, so any requests outgoing or incoming goods are also stored 
properly in the database, and that is no less importance here is the process of 
distribution of goods to consumers by looking at the capacity of the existing stock. 
The research methodology that will be used by the author at this stage of problem 
analysis is interview, observation and study of literature, while for stage design and 
system design using use case diagrams, activity diagram, sequence diagram, class 
diagram, Conseptual Data Model (CDM), Physical Data Model (PDM), the data 
dictionary design, design inputs and outputs and for stage 3 is the implementation 
phase, which at this stage is the stage of program development and evaluation. 
 
 
Keywords: Distribution of Goods, Wheels Araya, UML. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 KESIMPULAN 
Berdasarkan dari hasil analisa dan perancangan studi kasus yang telah di 
lakukan di CV.INDALLO surabaya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Aplikasi distribusi barang berbasis web yang telah melalui tahap analisa dan 
perancangan dapat digunakan untuk mempercepat dan memudahkan supplier 
dan pimpinan untuk mengetahui status dari stok barang yang ada di 
CV.INDALLO. 
2. Aplikasi website distribusi barang yang dibangun ini dapat mempercepat dan 
memudahkan setiap aktor yang terlibat dalam sistem ini sesuai fungsinya 
dalam mengolah data, pembuatan laporan dan transaksi baik keluar maupun 
masuk yang ada di CV.INDALLO. 
3. Fitur tracer barang juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk memberikan 
pelayanan yang lebih baik kepada para customer. 
5.2 SARAN 
Berdasarkan analisis dan perancangan distribusi barang berbasis web pada 
CV.INDALLO beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 
1. Implementasi distribusi barang berbasis web   yang   telah   dibangun   harus   
mendapat dukungan penuh dari pihak perusahaan. Agar pencapaian untuk 
mengetahui transaksi jumlah keluar masuknya barang bisa secara cepat dan 
akurat.  
2. Penulis berharap langkah ke depannya distribusi barang berbasis web ini 
dapat mengikuti perkembangan teknologi dengan menerapkan fitur-fitur yang 
terbaru. 
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